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“Cuando hablamos de movimiento nos 
referimos a la aproximación al lugar, al acceso 
al edificio, al recorrido por él. 
 
 Provoca una secuencia de percepciones, una 
sucesión de perspectivas…”  
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“El momento del acceso, de atravesar la frontera 
dentro-fuera, es un acto cargado de significado...  
 
Habitualmente está asociado a atravesar un 
hueco en un muro. Cuando menos, un umbral”  
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“La arquitectura árabe nos ha dado una enseñanza 
preciosa.  
Que se aprecia caminando, con el pie; es caminando,  
desplazándose, cuando se ve el desarrollarse del 
orden de la arquitectura…”  
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“El espacio arquitectónico es el espacio artificial  
creado por el hombre para la realización de sus 
actividades en condiciones apropiadas”.  
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• DELIMITACION DEL ESPACIO 
• DISEÑO PARAMETRICO 
• REBELION DE LAS FORMAS 
• CATEDRA ROIS https://vimeo.com/95595780 
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